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A CASE OF PERFORATED MECKEL’S DIVERTICULUM EFFECTIVELY DIAGNOSED  
AND TREATED BY LAPAROSCOPIC SURGERY
Yasuhiro Shimizu, Mitsutaka Sugita, Yuka OhiShi, 
Masayuki NakaShima, Hidetaka ONO, Hiroyuki BaBa
Department of Surgery, Minato Red Cross Hospital
　A ₃₈-year-old man was brought to our hospital with a complaint of right lower abdominal pain. At admission, 
strong tenderness and symptoms of peritoneal irritation were observed around the right lower quadrant. Abdominal 
contrast CT revealed mild swelling of the appendix and an increase in surrounding adipose tissue, and liquid 
continuity with the appendix was observed in part of the immediate dorsal side, partly unclear. We diagnosed 
appendicitis accompanied by abscess formation and performed emergency surgery the same day. Perioperatively, 
when the inside of the peritoneal cavity was examined, inflammatory redness and swelling appendix were observed. 
As we approached the appendix, we recognized a reddened and swollen Meckel＇s diverticulum on the dorsal side of 
the appendix. We performed appendectomy, Meckel＇s diverticulum resection, and intraperitoneal drainage. 
Distinguishing between Meckel＇s diverticulum or appendicitis was difficult in this case, and identifying perforation 
of Meckel＇s diverticulum might have been difficult with laparotomy using a conventional cross-incision method. We 
report this case with a review of the relevant literature.

